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En este volumen se recogen las ponencias que fueron presentadas al coloquio inter-
nacional sobre latinidad De latinitate definienda. Reunión científica sobre la condi-
ción/ciudadanía Latina1 celebrado en Madrid los días 24 y 25 de mayo de 2017. 
Dicho coloquio fue organizado conjuntamente por la Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela a través de los grupos de inves-
tigación Ciudades romanas (UCM) y Síncrisis (USC). En el seno de ambos grupos 
se desarrollan dos líneas de investigación consolidadas que estudian las distintas 
condiciones latinas/ciudadanías que se desarrollan en época tardorrepublicana e im-
perial: la latinidad provincial y la latinidad juniana. Precisamente el contacto acadé-
mico habitual entre profesores y doctorandos adscritos a una y otra línea de trabajo 
y la puesta en común de los respectivos resultados de la investigación, en la que se 
comparten planteamientos de trabajo, pero también surgen discrepancias fue una de 
las razones que a los directores del coloquio nos convencieron sobre la necesidad de 
organizar una primera reunión científica sobre el tema. Una segunda razón que nos 
persuadió de la oportunidad de un encuentro de este carácter fue la escasez de colo-
quios o encuentros científicos que tengan por objeto de estudio específico la condi-
ción o ciudadanía latina en cualquiera de sus manifestaciones. 
Para organizar esta primera reunión científica, que pretendemos tenga continui-
dad en  futuros encuentros sobre el tema, se ha querido contar con prestigiosos pro-
fesores, historiadores y romanistas, tanto nacionales como extranjeros, como Fran-
cesca Lamberti, Julio Mangas Manjarrés, Carla Masi Doria, Enrique Melchor Gil, 
Federico Russo, Simone Sisani y Nina Spichenko; además de jóvenes investigadores 
especializados en diversos aspectos de la historia de la latinidad como David Espi-
nosa Espinosa, M. Cristina de la Escosura Balbás, Rubén Olmo López o Jacobo 
Rodríguez Garrido. A todos queremos expresar nuestro agradecimiento por su parti-
cipación en el coloquio donde el intenso debate que siguió a las distintas intervencio-
nes no estuvo reñido con una amistosa y cordial convivencia durante los dos días que 
duró el encuentro; agradecimiento que queremos también hacer extensivo a los pro-
fesores, doctorandos y público en general presente en la sala.
Como resultado de todo ello, se ofrece una compilación de trabajos sobre la lati-
nidad con una visión abierta y plural que no intenta armonizar resultados, ni huir de 
interpretaciones encontradas. Como puede comprobar el lector con una rápida mira-
da al índice, las contribuciones del volumen se agrupan en torno a los dos ámbitos de 
estudio de la latinidad ya señalados: la latinidad provincial y la latinidad juniana. A 
la primera de ellas se refieren las contribuciones de S. Sisani, E. García Fernández, 
1 La financiación de la reunión científica corrió a cargo del proyecto Nuevas bases documentales para el estudio 
histórico de la Hispania romana de época republicana: Onomástica y Latinidad (III - I a.C.) ref. HAR201566457P 
(Grupo de Investigación UCM Ciudades Romanas), asimismo Proyecto DOCEMUS-CM (Ref.S2015/HUM-
3377), la Ayuda para Consolidación y estructuración, GRC GI-1919 Síncrisis, Investigación en Formas Cultu-
rais (ref. GRC2014/009), de la Xunta de Galicia, y el Decanato de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense, a través de las ayudas prestadas para realizar Seminarios de Doctorado.
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D. Espinosa Espinosa, M. C. De la Escosura Balbás, F. Lamberti, F. Russo, E. Mel-
chor Gil, V. A. Torres González y R. Olmo López; mientras que tratan sobre la se-
gunda los trabajos de C. Masi Doria, P. López Barja de Quiroga, J. Rodríguez Garri-
do y N. Spichenko.
Por último los editores queremos agradecer al decanato de la Facultad de Geogra-
fía e Historia su ayuda para realizar este coloquio; al profesor Santiago Montero 
Herrero, en su momento director del ya extinto Departamento de Historia Antigua 
UCM, por su apoyo y presencia en el coloquio; a la directora de la revista Gerión, 
María del Rosario Hernando Sobrino, por su trabajo y buen hacer y a Estíbaliz Gar-
cía, siempre eficaz en las tareas de gestión del grupo Síncrisis. 
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